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A DISTRIBUI~AO DE RENDAS EM RIO GRANDE - 1876 * 
Raphael Cop~tein 
Professor Adjunto 
INSTITUTD DE GEDCIENCIAS~FRGS 
INTROVU~AO - Cada urn dos multiplos aspectos apresentados por 
uma cidade e traduzidos em sua organiza~ao espacial, independente-
mente do tempo, constituem para 0 geografo razao de interesseemo-
tivo de pesquisa. 
Dedicando-nos, ha alguns anos, a estudar Rio Grande, se nos 
antepos, em certo momento, 0 problema da existencia ou nao, no pas-
sado, de algurna forma de zoneamento urbano. A Cidade Maritima ja 
possula plano diretor desde 1835 (1), mas inexistiam normas ge-
rais de organiza~ao funcional de paisagens urbanas apesar da Ca-
mara Municipal se interessar pela localiza~ao de inUmeras ativida-
des. 
Enquanto pesquisavamos outros elementos no rico acervo que 
constitui 0 Arquivo Municipal da Cidade, encontramos um livr~ de 
registros de eleitores contendo dados que nao so permitiram estu-
dar 0 aspecto citado, mas levaram tambem a estabelecer outras hi-
poteses como a do desequilibrio da distribui~ao de rendas, tanto na 
area urbana como na rural, e a pouca importancia do absentismo na 
Paroquia. 
AS FONTES E 0 METOVO - A data~ao da fonte, 1876, marca 0 tem-
po a que se refere 0 presente trabalho. Corresponde 0 livr~ refe-
rido a eX1gencia legal (2) como se observa no termo de abertura~ 
"Hade este livr~ servir para n'elle as juntas parochiais desta ci-
dade lan~arem as listas gerais de que falla 0 artigo 26 das Inst. 
Regulamentares que baixarao com 0 Decreto n9 6097 de 12 de Janeiro 
do corrente ana para a execu~ao do Dec. n9 2675 de 20 de Outubro 
* 0 autor tem a satisfa~ao de agradecer ao Sr. Ada1miro Rodrigue&, 
responsave1 pe10 Arquivo Municipal de Rio Grande pe1a co1abora-
~ao prestada e as Srtas. Irene Rodrigues dos Santos e Ieda Zen-
ker, funcionarias do Depto de Geografia, por terem revistos e da-
ti1ogrado 0 presente traba1ho. 
COPSTEIN, R. - 0 primeiro plano de urbanizacao da vila de Rio 
Grande. Caderno de Sabado, Correio do Povo, Porto 
Alegre, 29/1/72, pp 14/15 
2 0 Decreto 2675, de 20/10/1875, reformou a 1egis1a~ao e1eitora1 
vigente ate entao. 
do ana passado nos termos dos artigos 34 e 39 das mesmas instruc;:oes, 
e leva no fim 0 competente termo de encerramento. Rio Grande 1 de 
Fevereiro de 1876. 0 Presidente da Camara Jose Antonio da Rosa." 
Assim os cidadaos relacionados no dito livr~ sao os que, den-
tre a populac;:ao da Paroquia, vieram corresponder as exigencias das 
Instruc;:oes Regulamentares. 
A lista geral dos cidadaos aptos a votar era organizada pela 
Junta Paroquial (3).0 eleitor deveria ter varios requisitos. So-
mente eram qualificadas pessoas do sexo masculino com, pelo menos, 
25 anos de idade, mas os casados e os oficiais militares so neces-
sitavam ter mais de 21 anos, assim como os "bachareis formados e 
clerigos de ordens sacras" (If). Nas profissoes englobadas como "cric:-
dos de servir", eram eleitores os guarda-livros, os primeiros cai-
xeiros, os criados da Casa Imperial "que nao for em de galao bran-
co" e os administradores de fazendas rurais e fabricas (5). Era e-
xigencia do artigo 28 ter 0 eleitor uma renda anual m~n~­
rna de duzentos mil reis. Tambem estava previsto, no artigo 27, a 
forma de organizac;:ao da lista. Esta conteria, alem do nome do ci-
dadao, em ordem alfabetica por quarteirao e mais sua idade, estado 
civil, profissao, alfabetizac;:ao, filiac;:ao e renda provada ou pre-
sumida. Infelizmente, a fonte esqueceu um dado importante para nos, 
deixou de registrar a distribuic;:ao dos eleitores por quarteirao e, 
tambem, nao anotou 0 nUmero das respectivas residencias. Dentre as 
varias qualificac;:oes eleitorais registradas, escolhemos a referen-
te a 1876 por ser a que abre 0 Livro de Eleitores. 
o aproveitamento do conteudo do Livro de Eleitores exigiu uma 
organizac;:ao adequada aos fins que tinhamos em vista. Optamos, ini-
cialmente, pela passagem de seus elementos para uma ficha.Esta fa-
cilitou as diversas operac;:oes de tabula~ao, permitindo, assim, or-
ganizar as tabelas e cartogramas necessarios a comprovac;:ao,ou nao, 
das hipoteses levantadas. 
A inexistencia de elementos individualizadores nos quarteiroes 
como previa a lei, levou-nos a optar por indices de concentrac;:ao 
espacial que atingiram 0 objetivo visado. 
As relac;:oes profissao-espac;:o, espac;:o-renda, renda-profissao, 
alicerc;:aram, tanto no ambito urbano como no rural, as analises e a 
sIntese final. 
Deixamos de aproveitar dados referentes a idade pela sua pou-
ca representatividade, pois os mesmos abrangiam apenas 0 sexo mas-
culino. Nao fizemos a relac;:ao idade-renda. Tambem, nao utilizamos 
os dados relativos ao estado civil e alfabetizac;:ao por nao serem 
pertinentes ao que se tinha em vista. 
Devemos, tambem, destacar que, na populac;:ao ativa, foi impos-
sIvel classificar os setores profissionais registrados como "traba-
lhadores". Obviamente, designac;:ao de mister tao generico impediu 
sua distribuic;:ao e justificou, quando necessario, inclui-los em "ou-
tros". 
3 Art. 26 das Instru~oes 
'+ Idem, paragrafo 29, n9 1 
5 Idem, idem n9 3 
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AREA VE ESTUVO - Nas arenosas terras quaternarias do litoral 
gaucho, a margem sul do canal do mesmo nome, no ultimo quartel do 
seculo passado, a movimentada cidade de Rio Grande representava a 
grande liga¥ao provincial com 0 exterior. 
A Paroquia de Sao Pedro do Rio Grande incluia, alem do espa¥o 
urbano, os distritos de Mangueira, Carreiros e Ilha dos Marinhei-
ros. 
Nao encontramos dados demograficos satisfatorios para 0 ana 
da nossa fonte. 0 censo de 1872 (6) nao diferencia, dentro da Fre-
guesia, a popula¥ao urbana. Atribui a Paroquia 2.226 fogos e 16.883 
pessoas, entre livres e escravas. Em documenta¥ao estatistica en-
contrada no Arquivo Municipal e datada de 1868 (7), inferimos ter 
a cidade 13.000 almas e Sao Pedro do Rio Grande e seus "Distric-
tos", 508 estabelecimentos dos quais, ao comercio, correspondiam 
51,96 %, aos servi¥os, 25,39 % e, ao setor secundario, 22,63 %.Es-
sa fonte apresenta, como ativas, 1.308 pessoas, das quais 64,83 % 
dedicavam-se ao comercio. No contingente citado, nao foram inclui-
dos os funcionarios civis e militares e nem os profissionais libe-
rais. Para a finalidade deste estudo, considerou-se como area ur-
bana a superficie que, ao norte, margeava 0 Canal da Barca e, ao 
sul, terminava nos pantanos existentes entre a atual Rua Barao de 
Cotegipe e Vice-Almirante Abreu. Pelo nascente, a cidade via-se,na 
epoca, contida pelo baixios da Macega. No outro extremo, a rua das 
Trincheiras (Moron) marcava 0 fim do aspecto urbanizado (8). 
A planta tra¥ada e litografada de Carlos Emil, de 1860, repre-
senta 0 que foi considerado citadino. 
No ana de 1876, registraram-se na Paroquia de Sao Pedro do Rio 
Grande 1.091 eleitores. Destes, residiam, na area acima delimita-
da. 968, ou seja, 88,72 % do total. 
VISTRIBUI~AO GERAL VA RENVA - A pesquisa de Pareto, sobre a 
distribui¥ao de renda baseada em estatisticas de inUmeros paises e 
de divers as epocas (9). levaram-no a propor a lei geral de repar-
ti¥ao que tem 0 seu nome. "A renda social se distribui sempre en-
tre individuos de acordo com certo padrao universalmente similar: 
grande nUmero de individuos percebe rendimentos abaixodonivel me-
6 Fala com que 0 Exmo. Sr. Dr. Joao Pedro Carvalho de Moraes, Pre-
sidente da Provincia Abriu a l~ Sessao da 15~ Legislatura da As-
sembl~ia Legislativa Provincial. Tip. do "Constitucional". Porto 
Alegre, 1873. 
7 "Statistica Geographica e Civil da Freguesia da Cidade de Rio 
Grande Comprehendendo os Dous Districtos da Mangueira, Carreiros 
e Ilha dos Marinheiros" (1868). 
8 Fora dos limites citados existia 0 loteamento da "Cidade Nova". 
9 LANGE, Oskar - Introduxao a Econometria. Editora Fundo de Cultu-
ra 2~ Ed. Rio de Janeiro, 1967. p. 159. 
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dio geral, enquanto pequeno nUmero localiza-se nos escaloes supe-
riores, percebendo rendimentos acentuadamente acima da media" (0). 
Querendo verificar 0 comportamento da lei, em uma comunidade 
sui-generis, dentro de uma economia monoprodutora do seculo XIX-
"a cidade emporio" e a "provincia pecuaria por excelencia" - passa-
mos a estudar os dados sobre a renda dos eleitores de Rio Grande, 
obtendo os resultados que, adiante, podem ser verificados. 
Antes de iniciar a analise, cremos ser util dizer algo sobre 
o valor do limite inferior de renda que con cedi a ad individuo 0 e-
xercicio de um dos direitos caracteristicos de cidadania. Comparar 
o poder aquisitivo de duzentos mil reis, em 1876, com quantia cor-
respondente nos dias que correl!lr e tarefa dificil. Para tenoos ideia 
do q~~ ela, entao, representava, nao custa lembrar que uma moeda 
de dois mil reis, cunhada nos tempos do Imperio, pesava 25,500 g, 
sendo que de prata pura continha 23,383 g (11). Ainda, sobre 0 as-
sunto, podemos nos valer da informa9ao do Prof. Dante de Laytano 
(12), referente a pre90s da Comissao de Tabelamento de Rio Pardo, 
em 1873. Na rela9ao que apresenta, encontramos os seguintes valo-
res: milho amarelo, saco - 3.500, 3.100, 2.700; milho branco, saco 
- 2.500, 2.400, 2.200; feijao preto, saco - 7.500,7.000,6.000; 1en-
tilha, saco - 8.000, 7.000, 6.400; ervilha verde, saco 9.000, 
8.400, 8.000; ervilha branca, saco - 5.000, 4.800, 4.500; farinha 
de mandioca, saco - 3.200, 3.000, 2.800; farinha de centeio, saco 
- 6.000,5.600,5.200; farinha de milho, saco - 3.200,3.000,2.800; 
polvilho, saco - 9.000, 8.400, 8.000; batatas, saco- 5.000, 4.500, 
4.000; banha, arroba - 7.000, 4.000; manteiga, quilo - 1.000, 800, 
640; toucinho, arroba - 5.000, 4.800, 4.500; erva-mate, arroba 
3.000,2.800,2.500 (13). 
As rendas apuradas, em 1876, variavam entre 0 minimo exigido 
legalmente para ser eleitor e 0 maximo de vinte contos de reis. 
A organiza9ao destes dados, em intervalos de classes constan-
tes (Tabela 1), ressalta diferen9as marcantes. A disparidade,entre 
aqueles que se situam na l~ classe - 200$000/2:000$000 e 0 restan-
te, e caracteristica na distribui9ao dos rendimentos dos eleitores 
rio-grandinos. Incluem-se, ali, 2/3 do efetivo pesquisado e, se a 
ele juntarmos 0 intervalo que se segue, teremos englobado 88,34 % 
da popula9ao em estudo. A renda media, calculada, correspondeu a 
dois contos cento e noventa e seis mil. trezentos e oitenta reis. 
10 ROSSETTI, Jose Paschoal - Introducao a Economia. Editora Atlas 
2~ Ed. Sao Paulo, 1970. p. 334. 
11 "Lei n9 1817, de 3/9/l870-Art.29." in Annuario da Provincia do Rio 
Grande do Sul, publicado por Graciano A. de Azambuja, Gundlach & 
Cia. Livreiros. Porto Alegre, 1886. 
12 LAYTANO, Dante - A Cidade e 0 Comercio. Separata dos Anais da Fa-
culdade Catolica de Filosofia. Livraria Continente. Porto Alegre, 
1948. p. 223. 
13 Os pre~os sao dados em moeda da epoca, 0 mil reis.O autore1imi-
nou de cada pre~o 0 cifrao,entre 0 19 e 0 29 a1garismo. As tres 
cifras, citadas ao 1ado de cada produto, referem-se a pre~os ma-
ximo, medio e minimo. 
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Tabela 1 
Distribui¥ao da Renda dos Eleitores da Cidade de 
Rio Grande, em 1876 
FREQUrNCIA PROPOR~Ao FREQUrNCIA PROPOR~Ao DE CLASSES DE RENDA ACUMULADA ACUMULADA DE DE ELEITORES ELEITORES % DE ELEITORES ELEITORES % 
200$000 I-- 2:000$000 643 66,49 643 66,49 
2:000$000 I-- 3:800$000 211 21,82 854 88,31 
3:800$000 I-- 5:600$000 50 5,17 904 93,48 
5:600$000 I-- 7:400$000 23 2,37 927 95,85 
7:400$000 I-- 9 : 200$000 22 2,27 949 98,12 
9:200$000 I-- 11 : 000$000 5 0,51 954 98,63 
11 :000$000 I-- 12:800$000 8 0,82 962 99,45 
12:800$000 I-- 14:600$000 1 0,10 963 99,55 
14:600$000 I-- 16:400$000 1 0,10 964 99,65 
16:400$000 I-- 18:200$000 - - 964 99,65 
18:200$000 I-- 20:000$000 - - 964 99,65 
20:000$000 I-- 21 :800$000 3 0,31 967 99,96 
TOTAL 967 99,96 
Este valor nao deixa de ser uma fic¥ao, comparado com a realidade; 
abaixo dele, situam-se a maior parte das rendas. Dada a importan-
cia que no conjunto apresentaram as duas primeiras classes, acha-
mas oportuno e de interesse decompo-las em uma nova tabela de fre-
qdencia, com intervalos menores. A razao da minudencia foi verifi-
car naquelas classes a forma de parti¥ao da receita. A Tabela 2 
(14) ressalta a importancia do modulo seiscentos mil reis/hum can-
to de reis que compreende a maior aglomera¥ao de receitas e, jun-
tamente com a que a antecede, acumula 41,52 % dos eleitores. Den-
tro da 2<: classe encontra-se a moda. Esta, calculada segundo a for-
mula de King, ressultou em setecentos e noventa e nove mil reis. 
Distribuindo as series estudadas em quartis, ao primeiro cor-
respondeu a importancia de setecentos e nove mil reis, a mediana 
a hum mil, cento e oitenta e dais mil reis e, ao terceiro quartil, 
dais contos e cinqdenta e dais mil reis. As diferen¥as entre as 
quartis e a mediana, respectivamente, quatrocentos e setenta e t 'res 
mil reis e oitocentos e setenta mil reis confirmam a assimetria e-
xistente. 
A fim de saber a comportamento da distribui¥ao de rendas, foi 
construido a diagrama de Lorenz (Grafico). A curva de distribui-
14 Esta tabela nao detalha exatamente as duas primeiras classes da 
anterior. 0 segundo intervalo, na tabela 1, tem como limite treis 
contos e oitocentos mil reis, enquanto que, a ultima classe da 
tabela 2 inclui rendas iguais e superiores a treis contos e qu~ 
trocentos mil reis. 
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Tabela 2 
Detalharnento da Distribui¥ao de Renda no Grupo de 
200$000 a 3:400$000, na Cidade de Rio Grande em 1876 
FREQuENCIA PROPOR~M FREQuENCIA PROPOR~M DE CLASSES DE RENDA ACUMULADA ACUMULADA DE DE ELEITORES ELEITORES % DE ELEITORES ELEITORES % 
200$000 I-- 600$000 182 18,80 182 18,80 
600$000 I-- 1: 000$000 220 22,72 402 41,52 
1 :000$000 I-- 1: 400$000 181 18,69 583 60,21 
1 :400$000 0-- 1 :800$000 44 4,54 627 64,75 
1 : 800$000 0-- 2:200$000 157 16,21 784 80,96 
2:200$000 I- 2:600$000 13 1,34 797 82,30 
2:600$000 I- 3:000$000 1 0,10 798 82,40 
3:000$000 I- 3:400$000 54 5,57 852 87,97 
[3: 400$000; 20:000$00~ 116 11,98 968 99,95 
TOTAL 968 99,95 
¥ao, cotejada com a reta de equidistribui¥ao (que representa teo-
ricarnente uma distribui¥ao perfeita de renda) , mostra grande desi-
gualdade na reparti¥ao dos rendimentos. No grafico visualiza-se cla-
ramente que a 50 % dos eleitores cabem apenas cerca de 15 % da re-
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o montante da renda anual auferida pelos privilegiados 968 
rio-grandinos da cidade, no ultimo quartel do seculo passad~ atin-
giu a mais de mil e seiscentos contos de reis (Tabela 3) • Adistri-
bui~ao setorial e bastante desproporcional. 0 primarioe pobre tan-
to em nUmero como em renda - 2,06 e 1,17 % do total, respectivamen-
teo 0 setor secundario apresenta certa expre$ividade quanto a por-
centagem de seus membros, 10,84 % do contingente, mas percebe me-
nos de 5 % da renda. 0 terciario avulta com mais de 70 %, tanto do 
pessoal como da receita. 
Tabela 3 
Eleitores da Cidade de Rio Grande, em 1876 segundo 
os setores de atividade e a renda 
S ETOR DE FREQU~NCIA PROPOR~AO DE RENDA TOTAL PROPOR~AO ATIVIDADE DE ELEITORES ELEITORES % DA RENDA % 
P r i rna rio 20 2.06 19:800$000 1 .17 
Secu nda rio 105 10.84 82:850$000 4.91 
Terciario 694 71 .69 1218:760$000 72.23 
Outros 149 15.39 365:850$000 21.68 
TOTAL 968 99.98 1687:260$000 99.99 
As tabelas de nUmeros 4, 5 e 6 permitiram-nos analisar 0 con-
teudo de cada urn dos varios setores. 0 primario concentra, na pri-
meira classe de renda (200$000/600$000), 45 % do seu efetivo. coo-
peram os pescadores com mais da metade deste total. No entanto os 
pescadores correspondem a 30 % do conjunto que agrega, tambem, sob 
classifica~ao generica de atividade rural, todos os que trabalham 
em agropecuaria. Estes, por sua vez, espalham-se em mais de 90 % 
nos cinco primeiros modulos. 0 primario nao representou no passa-
do, quanto a renda, importancia maior na cidade. 
Os formadores do secundario, em nUmero de 105, tern, em alta 
propor~ao, suas rend as localizadas nas duas primeiras classes (Ta-
bela 5). Ai se concentra, praticamente, 80 % do total. Os componen-
tes do setor foram agrupados em artifices e industriarios. Apesar 
da escassa diferen~a de renda, a distin~ao justifica-se pela exis-
tencia ou nao de autonomia na realiza~ao dos trabalhos peculiares 
a cada urn. 
Ja se ressaltou a importancia do setor terciario que, nao so, 
e responsavel por grande parte da renda, mas tambem avulta pelo nu-
mero. Entre os tres setores, este e 0 que menor percentagem de mem-
bros distribuiu na primeira classe; 80 % deles ganham menos de •.• 
2:200$000, anualmente (Tabela 6). 
Dada a diversidade de componentes do setor, escolhemos os dois 
agrupamentos mais significativos no que se refere ao nUmero,o pri-
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Tabe1a 4 
Distribui~ao do s E1eitores Ocupados no Setor Primario, por C1asse 
de Renda,na Cidade de Rio Grande, em 1876 
SETOR PRIHARIO PESCAOORES AGRICULTORES 
C LASSES DE RENDA FREQUENC IA PROPOR~I\O DE FREQuENC IA PROPOR~1Io % FREQuENC IA PROPOR~1Io DE ELEITORES ELE ITORES % 
200$000 >- 600$000 9 ~5,OO 5 83,33 ~ 28,57 
600$000 >- I: 000$000 3 15,00 I 11 , 67 2 I ~, 28 
I 000$000 0-- I: ~OO$OOO ~ 20,00 - - ~ 28,57 
I ~OO$OOO 0-- I: 800$000 I 5,00 - - I 7, I ~ 
I 800$000 >- 2: 200$000 2 10,00 - - 2 1~,28 
2 200$000 >- 2: 600$000 - - - - - -
2 600$000 0-- 3 : 000$000 - - - - - -
3 000$000 0-- 3: ~OO$OOO - - - - - -
[ 3 :~OO$OOO; 20:000$00~ I 5,00 - - I 7, I ~ 
TOTAL 20 100,00 6 100,00 I~ 99,98 
Tabe1a 5 
Distribui~ao dos E1e itores Ocupados no setor Secundario, por C1asse 
de Renda, na Cidade de Rio Grande, em 1876 
ELE I TORES ARTESIlo INOUSTRIARIO 
CLASSES DE RENDA DO SETOR SECUNDAR I 0 
FREQUENC IA PROPOR~1Io % FREQuENC IA PROPOR~Ao % FREQuENC IA PROPOR~Ao 
200 $000 >- 600$000 33 31 , ~2 17 27,~ I 16 37,20 
600$000 >- I : 000$000 51 ~8,57 3~ 5~, 83 17 39,53 
I 000$000 >- I : ~OO$OOO I~ 13,33 7 11,29 7 16,27 
I ~OO$OOO >- I :800$000 I 0,95 - - I 2,32 
I 800$000 0-- 2: 200$000 2 1,90 2 3,22 - -
2 200$000 >- 2: 600$000 I 0,95 - - I 2,32 
2:600$000 >- 3: 000$000 - - - - - -
3:000$000 >- 3:~00$000 3 2,85 2 3,22 I 2,32 
[3 : ~OO$OOO; 20: OOO$OoQl - - - - - -




Distribui~ao dos E1eitores Ocupados no Setor Terciario, por C1asse 
de Renda, na Cidade de Rio Grande, em 1876 
ELEITORES DO COMtRC I 0 DE SERVI ~O POBL I CO 
CLASSES DE RENDA SETOR TERCIARIO MERCADORIAS 
FREQuENC IA PROPOR~1\o % FREQuENC IA PROPOR~I\O % FREQuENC IA PROPOR~I\O 
200$000 >- 600$000 90 12.96 7 3.66 15 10.41 
600$000 >- 1: 000$000 159 22.91 20 10.47 47 32.63 
1 000$000 >- 1 : 400$000 145 20 . 89 51 26 . 70 28 19.44 
1 400$000 >- 1:800$000 38 5.47 14 7.32 9 6.25 
1 800$000 >- 2:200$000 128 18.44 43 22.51 26 18.05 
2 200$000 >- 2: 600$000 7 1 .00 2 1. 04 2 1.38 
2 600$000 >- 3: 000$000 1 0. 14 - - - -
3 000 $000 >- 3: 400$000 39 5 . 61 14 7.32 5 3 . 47 
[3 400 $000 ; 20 : OOO $OO~ 87 12 . 53 40 20.94 12 8 . 33 
TOTAL 694 99.95 191 99.96 144 99.96 
% 
meiro compreendendo 0 comercio de mercadorias e 0 outro, 0 servi90 
publico. Ambos totalizam 48,27 % do setor, cabendo, porem, a prima-
zia ao comercio de mercadorias. A superioridade de renda dos que 
viviam ligados ao comercio de mercadorias e flagrante. Com exCe9aO 
das duas primeiras classes, os seus componentes preponderam nas de-
mais e 1/5 deles localizam-se no ultimo extrato (Tabela 6). 
Capi talistas e proprietarios, obviamente, sao os de maior ren-
da e 45 % deles tem rendimento minimo superior a 11 vezes 0 basico 
exigido para ser qualificado eleitor (Tabela 7) . 
Tabela 7 
Distribui9aO dos E1eitores Proprietarios e Capita1istas, por 
C1asse de Renda, na Cidade de Rio Grande em 1876 
CLASSES DE RENDA FREQU~NCIA PROPOR~AO % 
200$000 I-- 600$000 4 4,04 
600$000 I-- 1: 000$000 4 4,04 
1:000$000 I-- 1: 400$000 18 18,18 
1:400$000 ""- 1:800$000 3 3,03 
1: 800$000 I-- 2:200$000 25 25,25 
2:200$000 ""- 2:600$000 5 5,05 
2:600$000 ""- 3:000$000 12 12,12 
3:000$000 I-- 3:400$000 28 28,28 
[3:400$000; 20:000$00~ - -
TOTAL 99 99,99 
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DISTRIBUICAO ESPACIAL DE RENDA - Dizem Chorley e Haggett (15) 
que: "Las estructuras de uso del suelo son el resultado de multi-
ples decisiones individuales de 10calizaci6n" e, adiante, acrescen 
tam: "Cada actividad po sue una cierta habilidad para derivar uti=-
lidad de cada uno de los terrenos de una zona urbana la utilidad 
de un terreno se mide por la renta que la actividad esta dispuesta 
a pagar por el uso del terreno. Cuanto mayor sea la utilidad~ se 
pueda derivar, mayor sera la renta que la actiVjidad estara dis-
puesta a pagar. Como resultado de la ocupacion de los terrenos por 
los us os "mejor y mas fuerte", se produce una estructura ordenada 
de usos de suelo en la que las rentas se maximizan para la totali-
dad del sistema y las localizaciones de las distintas actividades 
son las optimas". 
Estas afirma90es encontram amparo em modelos urbanos criados 
por outros autores (16) e repetidos na obra em referencia e em ou-
tras como 0 "Tratado de Geografia Urbana" de Beaujeu-Garnier e G. 
Chabot (1963), Donald Pierson - "Estudos de Ecologia Hurnana", Jean 
-Bernard Racine - "Le modele urbain americain", em Annales de Geo-
graphie (LXXX7 Annee), F. Javier Valero Calvete - "Transportes Ur-
banos" (1970). 
Os mencionados modelos, no entanto, foram elaborados a par-
tir de cidades cuj a complexidade de fun90es caracterizadoras do es-
pa90 urbano nao podem ser generalizadas. 0 "concentrico"baseou-se, 
em grande parte, no estudo (17) que seu autor, em 1925, fez na"re-
giao de Chicago". Esta cidade, naquele ano, ja era a segunda do 
pais e sua popula9ao deveria ser de cerca de 3 milhoes de habitan-
tes (os censos de 1920 e 1930 registraram, respectivamente, ..... . 
2.700.000 e 3.370.000 pessoas). Nao e de se crer que urn a cidade, 
desse porte, inspirasse urn modele universal quando a maior parte 
dos centr~s urbanos mundiais nao tern 150.000 habitantes. Nao custa, 
tambem, considerar que Chicago surgiu em 1830 e, em 1870, ja al-
can9ava 300.000 habitantes, popula9ao que a cidade do Rio de Janei-
ro,_por exemplo, fundada na 2~ metade do seculo XVI, nao possuia 
entao. ~ obvio que 0 modele de crescimento que a antiga Capital 
brasileira apresentou deve ter sido bern diferente do modelode Chi-
cago. 
Cremos que, a partir de urn certo tamanho, as cidades poosam a-
proximar-se dos modelos citados, mas provavelmente, isto se veri-
fica, com certa freqdencia, apenas nos Estados Unidos. Nas cidades 
europeias, a evolu9ao nao corresponde a estadunidense (18), segun-
do Calvete. 
15 CHORLEY, Richard e HAGGETT, Peter - La Geografia y los modelos 
soc~o-economicos, Instituto de Estudos de Administracion Local. 
Madrid, 1971. pp. 259/60. 
16 BURGESS, Ernest W. - Modelo de crescimento concentrico. HOYT, 
Homer - Teoria dos setores radiais. HARRIS e ULLMAN - Teoria dos 
nucleos multiplos. 
17 CHORLEY, Richard e HAGGETT, Peter - Op. cit. nota 15 pp. 259/60. 
18 CALVETE,Javier V.-Transportes Urbanos. Dossat S/A,Madrid,1970. p.38. 
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Para as cidades pequenas, que nao apresentam diferencia9ao in-
terna semelhante as grandes, parece-nos haver necessidade, ainda, 
de formular e testar modelos (19). No caso em foco, partimos da 
premissa que, independentemente de outros fatores, a ocupa9ao dos 
espa90s urbanos acha-se presa aos recursos que os seus moradores 
possam, queiram e, mais raramente, sao obrigados a dispender. 
Tambem consideramos que, na cidade pequena, de relevo pouco movi-
mentado, as diferen9as de acessibilidade entre · os seus varios pon-
tos tern importancia limitada. Finalmente, 0 conhecimento de rendi-
mentos pessoais dos habit antes deve possibilitar, quando cartogra-
fados, a determina9ao de espa90s urbanos diferenciados. Pela nossa 
hipotese, os rendimentos mais elevados correspondem ao cora9ao da 
cidade. 
o livro de eleitores dando a renda dos que ali foram registra-
dos e suas profissoes satisfazem a asser9ao referida. No entanto,o 
uso desses dados, em virtude da falta de 10caliza9ao exata do do-
micilio, como ja referimos, levou-nos a adotar uma solu9aoque per-
mite ter dados comparaveis. Assim, obteve-se um "indice de concen-
tra9ao espacial" formado pela media aritmetica das rendas corres-
pondentes as vias formadoras de cada quarteirao. Os indices, for am 
classificados em intervalos de classe e cartografados (20). 
A figura n9 1 retrata os resultados da tecnica empregada.Mos-
tra que os valores mais elevados se concentram em um espa90 que in-
clui a atual Rua General Bacelar e termina na linha d'agua. A les-
te, a Almirante Barroso lindando os pantanos e, em sentido contra-
rio, grosseiramente, a 24 de Maio fecham a area. Ali, predominam 
indices superiores a 100, distinguindo-se as classes de 150/200 a 
100/150. 0 que resta de uma paisagem que se modificou no correr do 
tempo, confirma 0 dito. Sao os velhos sobrados da antiga "Boa Vis-
ta", em processo de deteriora9ao, ou um ou outro predio da Velha 
"Pedro II", testemunhos de uma grandeza que vicissitudes politicas 
e economicas fizeram desaparecer. Na Rua dos Principes, entre mea-
dos da decada de 40 e inicio da seguinte, a picareta eliminou oque 
ainda restava, um sobrado de azulejos e um predio com mirante. 
A classe referente ao indice 75/100 corresponde a uma area 
longi tudinal a primeira. ~ formada pelos quarteiroes que tern em co-
mum as Ruas Benjamim Constant e Zaloni. A partir deste eixo, tanto 
para leste como para 0 ocidente ha um decrescimo de rendas. Entre 
a Pra9a Tamandare, Moron, Aquidaban e General Camara, os indices 
dao a esta superficie urn carater de certa homogeneidade que tambern 
encontra correspondencia no bloco formado pelas Ruas AlmiranteBar-
roso, Pra9a 7 de Setembro, Silva Pais, 20 de Fevereiro. 0 restante 
da area urbana caracteriza-se pelos indices mais baixos e deve, 
certamente, apresentar uma diferencia9ao de rendimento que a gene-
raliza9ao nao esta mostrando. Cabe salientar que, em virtude da me-
19 Existe uma tese de mestrado de Celia Ferraz de Souza, "Analise 
Comparativa de estrutura urbana nas cidades gauchas", que as 
classifica segundo os modelos citados na nota 16. 
20 Consideramos as Ruas Silva Pais, Conde de Porto Alegre e Gene-
ral Camara, estendendo-se para alem da Pra~a Tamandare. Estas 
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todologia adotada, nao sao expressivos os indices das Ruas General 
Osorio e Aquidaban porque os fundos das mesmas correspondiam a 
Francisco Campelo e a parte da propria General Osorio que, ainda, 
nao haviam sido aterradas. 
A distribui~ao espacial da renda indica que, no seculo passa-
do, as maiores rend as concentravam-se nas primeiras ruas paralelas 
ao porto e num eixo norte-sul, formado pelas Ruas Benj amirn Constant 
e Zaloni. As rendas decresciam, principalmente, para a periferia 
sul. 
VISTRIBUI9AO ESPACIAL VAS ATIVIVAVES - A aprecia~ao da manei-
ra como se distribuiam as atividades dos eleitores implicou, ini-
cialmente, ern reuni-los pelos seus respectivos setores. Considera-
mos tambem,ern virtude do vulto de suas rendas, os proprietarios 
(21). a terciario, ern razao da importancia comercial da cidade,foi 
dividido ern comercio de mercadorias e servi~os. A dificuldade de 
localiza~ao observada quando da distribui~ao da renda foi resolvi-
21 Os proprietirios seriam os indivIduos que viviam de rendas. 
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da de forma semelhante, isto e, pelo calculo de indices de repar-
ti¥ao espacial dos individuos de cada setor. A ado¥ao de inter-
valos de classes diferentes nao permitiu a compara¥ao dos indices 
entre si. Os indices apenas indicam 0 grau de concentra¥aoespacial 
dos grupos a que se referem. Com os indices obtidos, organizamos 4 
cartogramas. 0 setor primario, pela sua inexpressividade, deixou 
de ser cartografado. 
A figura n9 2 mostra como se dispunham, pelas ruas, os elei-
tores que exerciam atividades comerciais. Da Rua General Bacelar 
para 0 litoral, encontramos os indices que variam de 10 a 20, sen-
do que, os superiores a 15, predominam nos quarteiroes Bacelar-Ma-
rechal Floriano. Para alem desta superficie, distinguimos uma area 
situada entre a Pra¥a Tamandare e a Coronel Sampaio e terminada, 
grosseiramente, na Barao de Cotegipe, on de os indices sao inferio-
res a 5 e, outra semelhante, entre a Pra¥a e as Trincheiras, limi-
tada, porem, pela General Camara. Ao sul delas, escasseiam os li-
gados a atividade comercial. 
Proprietarios e capitalistas, como observamos na figura n9 3, 
apresentam a maior concentra¥ao entre Bacelar e Marechal Floriano, 
mas, no conjunto, os indices significativos estendem-se por duas 
faixas: a primeira, entre 0 porto e a General Bacelar e, a outra, 
englobando os espa¥os limitados pelas Ruas Zaloni e Benjamim Cons-
tant. No restante do espa90 urbano a distribui¥ao de proprietarios 
era pouco significativa. 
Os servi¥os, pela propria variedade de profissoes que encer-
ram, ocupavam uma superficie maior do que as ate agora vistas com 
indices expressivos. A figura n9 4 ressalta uma area compreendida 
entre as Ruas General Netto e Pra9a 7 de Setembro, limitada ao sul 
pela Barao de Cotegipe e, apos, alargando-se, ao norte, nas ruas 
Marechal Floriano e Bacelar, onde os indices eram mais elevados, 
findando na Riachuelo. No restante da area urbana, os indices cor-
respondentes aos servi¥os eram baixos. 
Os componentes do secundario, ao contrario do que observamos 
ate agora, apresentavam os indices mais elevados na por¥ao sul da 
cidade. Os superiores a 6 eram encontrados na por9ao oriental da 
General Camara enos quarteiroes formados pelas Ruas General Vito-
rino e Barao de Cotegipe. Havia moradores ocupados no secundario, 
em toda a cidade, mas a sua predominancia era na por9ao oriental. 
(Figura n9 5). 
o exposto mostra que, ha 100 anos atras, as duas principais 
arterias, pela variedade e concentra¥ao de atividades, eram a Ma-
rechal Floriano e a General Bacelar e que a por9ao oriental da ci-
dade era a de maior concentra9ao populacional. 
a CONTINGENTE EXTRA-URBANO - Os distritos de Carreiros, Man-
gueira e Ilha dos Marinheiros eram rurais por excelencia. Nosdois 
primeiros, em 56 fazendas, criavam-se de 14 a 15 mil cabe9as de ga-
do (250 a 265 cabe¥as por fazenda), segundo informa 0 Mapa de Es-
tatistica Geografica da Freguesia para 1868 (22). Na mesma fonte 
22 Vide nota 7 
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constatamos possuir a Ilha dos Marinheiros 65 chacaras e, ainda, 
ser a produ~ao agrIcola paroquial pobre. 
A renda auferida pelos mais afortunados moradores da inter lan-
dia de Sao Pedro do Rio Grande refletiam uma economia contrastante 
com a da ativa cidade mercantil. A agropecuaria expressava tanto 
carencia tecnica como edafica, malgrado 0 chavao que vara 0 tempo 
e que se aplica a qualquer por~ao do espa~o brasileiro -solo uber-
rim~. A extra~ao animal, de outra parte, nao atingia 0 nIvel que 
alcan~ou posteriormente. 
Os 123 indivIduos qualificados em domicIlio rural, correspon-
diam a 11,27 % dos fregueses e os sessenta e sete contos e duzen-
tos e quarenta mil reis, a que montava 0 total dos seus rendimen-
tos, perfazia somente 3,83 % da renda dos eleitores. 
o maior contingente eleitoral residia na Mangueira (Tabela 8) 
onde tambem se localizava 54,28 % da renda. A Ilha, com 0 segundo 
efetivo, correspondia 18,14 % e, finalmente, Carreiros compreen-
dia 27,57 % do rendimento extra-urbano. 
Entre os eleitores, os lavradores formavam 0 principal grupo 
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26 pessoas (Tabela 8). Os pescadores,em numero inferior aos eleito 
res de mesma atividade sediados na cidade, constituIam a terceira 
parcela. 
Portanto, as rendas erarn baixas e mal distribuidas. Quase 3/4 
dos cidadaos (71,92 %) percebia, anualrnente, entre 0 mInimo para 
ser eleitor e 600$000. Somente urn deles tinha renda superior a 
3:200$000 (Tabela 9). A Mangueira destacava-se ern renda e ern nu-
mere de agricultores e criadores (Tabela 8). A Ilha dos Marinhei-
ros dispunha da primazia ern pescadores (Tabela 8). A produyao agri-
cola insular, import ante no abastecimento ci tadino, nao dava ao pe-
queno produtor a condiyao primeira para eleger. 
~ de se ressaltar, ao contrario do que comumente se verifica 
hoje, que os indivIduos mais ricos e dedicados a agropecuaria re-
sidiarn ern suas propriedades rurais e nao na cidade. 
CONSlVERA~UES FINAlS - Na Paroquia de Sao Pedro do Rio Grande, 
no setimo decenio do seculo findo, era rna a distribuiyao de renda. 
Isto nao seria novidade ern urna sociedade escravocrata como a impe-
rial. 0 exarne das rendas dos privilegiados de entao - os eleitores, 
mostra este fenomeno. 
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Tabe la 8 
D I STR I BU I ~IIO DOS ELE ITORE S DA AREA RURAL SEGUNDO A PROF I SSIIO, 
RI O GRANDE , 1876 
MANGUE I RA I LHA DOS MAR I NHE I ROS CARREI ROS 
PROF I sslIO FREQU~ NC IA PRO P OR~IIO % FREQU~NC IA PROPOR~IIO % FREQU ~NC I A PROPOR~1\o % TOTAL 
Agenc i ador I 1, 29 - - I 4, 76 2 
Comerciante - - I 4,00 I 4,76 2 
Cr i ador/Campeiro 17 22,07 - - 9 42,85 26 
Carpinteiro - - I 4,00 - - I 
Lavrador 53 68,83 I 4,00 9 42,85 63 
Maritima 3 3,89 2 8,00 - - 5 
Professor - - I 4,00 - - I 
Proprietario - - 5 20,00 I 4,76 6 
Pescador 3 3,89 14 56,00 - - 17 
TOTAL 77 99,97 25 100,00 21 99,98 123 
D I STR I BU I ~IIO DOS ELEITORES DA AREA RURAL SEGUNDO A RENDA, RI O GRANDE, 1876 
MANGUE I RA CARRE I ROS I LHA DOS MAR I NHE I ROS 
CLASSES DE RENDA TOTAL 
FREQUENC IA PROPOR~1\o % FREQUENC IA PROPOR~IIO % FREQUENC IA PROPOR~IIO % 
200$000 .-- 600$000 60 77 ,92 12 57,14 18 72 , 00 90 
600$000 .-- I : 000$000 6 7,79 4 19,04 3 12,00 13 
I : 000$000 .-- I : 400$000 9 11,68 - - 4 16,00 13 
I : 400$000 .-- I : 800$000 - - - - - - -
1: 800$000 .-- 2:400$000 I 1,29 4 19,04 - - 5 
2:400$000 .-- 2: 800$000 - - - - - - -
2 : 800$000 .-- 3: 200$000 - - - - - - -
[3:200$000; 20:000$00~ I I ,29 I 4,76 - - 2 
TOTAL 77 99,97 21 99,98 25 100,00 123 
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A compara~ao entre a popula~ao eleitoral de domicilio urbano 
e rural revela superioridade da receita da primeira e, ainda, a i-
nexistencia de absentismo. Agricultores e criadores eram raros na 
popula~ao citadina votante, mas dominantes na area rural. 
Na popula~ao urbana, 0 predominio do setor terciario era ab-
soluto; a cidade industrial moderna apenas come~ava. 
Distribuidas espacialmente, as rendas diferenciavam, no con-
junto citadino, duas areas. 0 centro era a primeira,no espa~o com-
preendido entre a frente do forte que originou a cidade, e as ter-
ras obtidas com 0 auxilio das estacadas sobre a agua; a segunda 
constitui-se longitudinalmente ao centro, entre a BenjamimConstant 
e a Zaloni. 
Profissionalmente, a distribui~ao dos eleitores nao revelou 
zoneamento urbano. As diversas atividades distribuiam-se por toda 
a cidade. No entanto e possivel distinguir uma area de maior con-
centra~ao para 0 terciario no "core urbano" enquanto que artesaos 
e industriarios residiam principalmente na por~ao sul da cidade. 
No conjunto urbano, a area citadina mais importante correspon-
dia a superficie entre a Macega e a Pra~a Tamandare. 
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A N E X 0 
RELACAO DAS RUAS REPRESENTADAS NOS CARTOGRAMAS (*) 
I - Ruas de dire y 60 le s te-oeste 
1. Riachuelo 
2. Marechal Floriano 
3. Republica do Libano 
4. Silva Paes 
5. Conde de Porto Alegre 
6. Gen. Camara 
7. Gen. Vitorino 
8. Dr. Nascimento 
9. Barao de Cotegipe 
10. Gen. Bacelar 
11. Cav. Luiz Lorea 
12. Gen . Osorio 
II - Prayas 
13. Praya 7 de Setembro 
14. Praya Tamandare 
III - Ruas de dire y 6 0 norte- s uI 
A. Barroso 
B. Coronel Sampaio 
C. Francisco Marques 
D. Andrade Neves 
E. Travessa do Afonso 




J. Duque de Caxias 
K. Gen. Netto 
L. Conselheiro Pinto Lima 
M. 24 de Maio 
N. Vis conde de Paranagua 
o. Gen. Canabarro 
P. Gen. Portinho 
Q. Moron 
R. Napoleao Laureano 
* As denomina~oes das ruas sao modernas (1973). Vide not a 20 
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